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П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н І Е
Вторникъ № 2 3 . 16-го іюня 1887 г.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С  КАЯ
ПОДПИСГІАЯ ЦѢНА
н а  г а з е т у :
В езъ  д остав . | (_!п, до т . и перес.
ІІа 1'одь . •’> р. —  к . I На годъ 6 р. —  к.
—  6 » 3 »  —  » | » — ( і >  3 * 5 0 »
—  8 » 1 » 5 0  » I » — 3 » ‘2 „  —  »
на прибавленія, выходящія во вреия вы-
ставни:
Н а  1 м. » р: Л0 к.
- 2 * 1 . - ,  
—  3  » 1 » 5 0  „
Н а 1 м . » »  75  к.
— 2 » 1 » 5 0  »
-  3 » 2  » 25  »
З а  перемі пу адресп взиэтается 2 0  к. 
ЦН ма отдѣлымгі» Нііііс|иі 2 0  ком. 
Д ля  лнчпыхъ пбъіісііенііі родпкпіп 
отісрыга ио ВТОРНИІ АМЪ и СУВ- 
ВОТАМЪ, отъ  12  до 2 -х ъ  час. дня .
КОНТОРА РЕДАКЦІИ
ппм ѣщ ается пь г. Екмтериііб., по 
ІІокровскому ироспекту, въ  доиѣ № 20 
О ткры та еж едііевно, отч. ІО до 1 час 
діш и отъ  4-хъ  до 6 чисовъ вечера, 
а въ ііряздничны е н г.скресные дни 
до 11 -ти  ч. утра.
С Т А Т Ь И  И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ
адресую тси въ  редакцію , съ обозначе- 
н іемъ имени автора , его адреса и 
условій. С татьи , іірнсы лаемы я бс**ь 
означенія условій, считаю тся  безплііт- 
і і ы м і і . Н рпсы лаемы я ст агь и , въ слу- 
чііѢ надобности. иодлеж атъ  сокращ е- 
ііію, ио усмотріѵиііо редакц іи . Не- 
наіш чатаппы я статы і ші въ  какомъ 
сл у ч іѣ  не вознращіію тся.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ.
ВЫ ХО Щ Т Ъ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ,
ПРИБАВЛЕНІЯ— ПО ВТОРНИКАМЪ и ЧЕТВЕРГАМ Ъ.
О бъявлен ія въ «Е кат. Н ед.» должны бы ть оплачены  по разсчету  за  строку  корпуса, ііли  за  мѣсто ею занимаемое: печатанпы я отъ 1 до 5  р а з ъ н о  2 0  коп. 
свыш е 5 - т и — по 15 кон.
П ечатаніе объяиленій  на первой страницѣ не пр иним ается .
Укриш еніе и клиш е оплачиваю тся 2 0 ° / о дорож е обыкновенныхъ объявлеиій .
Адресы л н ц ъ , ищ ущ ихъ уроковъ или  вообще за н ят ій , оплачиваю тся но половинпой цѣиѣ.
З а  разсн л ку  об7.явд ен ій  при газетѣ  взим ается: за  первую сотню на ііеч аташ ш хъ  въ типограф іи  « Е к а т . Н ед.» 1 р. 50  к ., за  нослѣдую щ ія по 5 0  к .; з а п е р -
вую сотню нанечатапны хъ въ другихъ  ти ііограф іяхъ  — 2 рубля , за  послѣдую щін 1 рубль.
О бънвленія, предназначеиныя въ слѣдую щ ій №, должны быть переданы яъ контору редакц іц  не позже пятницы, до 2 -хъ  часовъ дня.
СО ДЕРЖ АНІЕ: ,Т е л е г р а ч м ы  С ѣ вер наго  Телеграф наго  Агізнтстпа14. Х р они ка . Общій обзоръ выставки. Объявленія.
ТЕЛ Е ГРА М М Ы  „С Ѣ В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕНТСТВА “ .
Суббота^ 13-го Ію п л .
П ст е р б у р г ъ .  Онубликованъ уставъ товариіцесгва рус- 
скаі'о торфянаго брикета; учредители: ирусскій подданый 
Богенъ и Бѣлозерскій.
Оиубликонано постановленіе Государственнаго Совѣта 
объ обложеніи закладныхъ листовъ цѳнтральнаго банка рус- 
скаго поземелыіаго кредита сборомъ съ доходовъ отъ де- 
иѳжныхъ каниталовъ.
Опубликовано распоряженіе министра Финансовъ, что 
введеніе въ дѣйствіе возвышеннаго разиѣра гѳрбоваго сбо- 
ра и цѣнъ актовой бумаги должно послѣдовать нѳрваго 
іюля 1887  г.
Военный министръ уѣзжаѳтъ на нѣкотороѳ врѳмя на 
Кавкааъ и во вйутреннія губерніи,
Слухъ: проѳктъ йпотѳчнаго устава окойчательйо вй - 
работаиъ и впесенъ въ Государственный Совѣтъ, гдѣ бу* 
детъ равсматривпться осенью въ первой очереди.
Упраздненіе совѣта главнаго управленія Восточноп 
Сибирп окончатѳльпо рѣпіепо.
Б е р л и н ъ .  Опубликовано Высочайшее повелѣніе о вы- 
иускѣ ЗУ з ироцентнаго займа на сумму 2 3 8 ,0 0 1 ,9 7 0  
марокъ, предназначеннаго, главнымъ образомъ. на олоб- 
ренныя іюслѣдиимъ рейхстагомъ воѳнныя и желѣзнодорож- 
ныя цѣли.
Воскресенье, 14-го Ію н я .
Петербургъ. Изданіе „Биржѳвыхъ Вѣдомостей" пріо- 
становлено на одинъ мѣсяцъ за нарушеніе въ номерѣ 155 
объявленнаго бѳзцѳнзуриымъ повремениымъ изданіямъ рас- 
поряженін 15 іюня 1 8 8 5  г.
Газеты пѳредаютъ, что вслѣдствіе злоунотребленія 
евреями нрипиской къ ремеслениому цеху, иостановлено нѳ 
допускать болѣе евреевъ къ ирииискѣ въ ремесленныѳ цехи 
столицы, а нріѣзжающимъ въ Петѳрбургъ евреямъ— кунцамъ, 
по дѣламъ, разрѣшаѳтся оставаться не болѣе недѣли.
ІІПріІЖЪ. Сенатъ одобрилъ докладъ слѣдственной ко- 
миссіи о потребленіи алкоголя. Въ докладѣ предлагаѳтся 
вотировать рѳзолюцію, что алкоголизмъ представляѳтъ со- 
ціальную опасность; что алкоголь особепно нригодѳнъ для 
обложенія налогомъ; что слѣдуѳтъ бороться съ алкоголизмомъ 
и извлекать вовможно болыпую польву изъ алкоголя унич- 
тоженіѳмъ иротивозакоіінаго его приготовленія. Министерство 
прйнципіально одобряетъ эту резолюцію.
РіІМЪ. П ана послалъ двухъ довѣренныхъ духовныхъ 
лицъ въ Ирландію для разслѣдованія тамошняго положеиія 
Дѣлъ.
Понедѣльнтъ, 15-го Ію ня .
Саратовъ. Доиросъ свидѣтелей ио дѣлу саратовско- 
симбирскаго банка окопчился; на разрѣшеніе экснертовъ пос- 
тавлено 82  вопроса.
Спмара. Окружный судъ приговорилъ сегодпя бухгал- 
тѳра уѣзлной земской управы Назарова, растратившаго 9 0 0 0  р.
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ііочтош хъ аемскихъ денегъ, къ лпшенію правъ и къ от- 
дачѣ въ арестантскія роты на трп года.
СОФІЯ. Собраніе созывается для избранія князя и об- 
сужденія нѣкоторыхъ другихъ вопросовъ; въ ііопеДѣльникъ 
регенты отправляются въ Тырново, куда созвано собраніе.
ЛѳіІДОИЪ. Королева рескриптомъ на имя министра 
внутреннихъ дѣлъ благодаритъ за доказательство горячей 
любви и преданпости къ ней со стороны народа.
ВѢиа. Сюда нрибылъ сербскій король; управлять ко- 
ролевствомъ будетъ Ристичъ.
Н а р и ж ъ .  Собравшаяся вчера лпга патріотовъ бурно 
протестовала противъ приговора лейндигсісаго суда надъ 
эльзасцами; между нрочимъ, говорилъ Дерулетъ. При разъ- 
ѣздѣ толна кричала „да здравствуетъ Вуланже!"
Палата, болыпинствомъ 3 8 4  голосовъ противъ 71 , 
отклонила всякія предложенія, клопящіяся къ нредостав- 
ленію особыхъ льготъ семинаристамъ и проподавателямь по 
отбыванію воинской повинности; ми^истръ президентъ и воен- 
ный министръ высказалпсь въ томъ же смыслѣ.
X  О  Ь і  И  Ш  А .
Пріьздъ и пребываніе въ городъ Екатеринбургъ Его 
Императорскаго Высочества, Госудаоя Великаго Ннязя 
Михаила Николаевича.*)
13 іюня въ 4 часа и 5 минутъ пп иолудни изволилъ при- 
быть на экстренномъ поѣздѣ въ Екатеринбургъ Августѣйшій 
Почетний Президентъ Сибирско-Уральской няучио-ііромыш- 
ленной выставки, Е. И. В. Великій Кнлзь Михаилъ Нико- 
лаевичъ съ сыномъ своимъ Е. И. В. Сергіемь Михаилови- 
чемъ. На платформѣ У. г. ж. д, убранной націоналыіыми 
флагами и зеленью, Его ВыСочество былъ встрѣченъ предста- 
вителями отдѣльныхъ вѣдомствъ и учреждеиій, а также го- 
родской думой въ нолномъ составѣ, и депутацілми отъ 
городовъ и земствъ Екатеринбургскаго, Шадринскаго, Камыш- 
ловскаго» Ирбитскаго, Уральскаго обіцесгва любителей есте- 
ствознаніа и депутаціей огь екатеринбургскихъ старо- 
обрядцевъ, пріемлющихъ священсгво.
Едва только Его Имнераторекое Высочество изволилъ всту- 
пить на платформу, какь раздалось иѣніе народнаго гимна 
вБоже Царя хрании, исполпеннаго хоромъ Д. А. Славянска- 
го, нодъ личнымъ руководствомъ самаго извѣстнаго дериже- 
ра; по окончаніи гимна раздалось громкое „Ура1“ присут- 
ствующихъ. Когда клики затихли, то городской голова и 
предсѣдатель Екатеринбургской земской уиравы удостоились 
иоднести Его Высочеству, насеребрлиомъ блюдѣ рабогы Хлѣб- 
никова, хлѣбъ-соль, равно какъ Камышловскіеземство и городъ. 
Изъ всѣхъ блюдъ,которыя мы имѣли случай видѣть, особеннымъ 
изяществомъ исіюлненіа и богатствомъукрашеній отличаются: 
блюдо Екатеринбургскаго города и земства, и блюдо екате- 
ринбургскихъ старообрадцевъ пріемлющихъ священство. Ос- 
частлививъ принатіемъ хлѣба-соли, Великій Князь изволилъ 
милостиво выслушать нривѣтствіё каждой деиутаціи и въ 
заключеніи благодарить всѣхъ за радушный ііріемъ оказы- 
ваемый Ихъ Высочествамъ.
Послѣ сего Его Высочество обратился къ нредсѣдателю
* )  И мѣя въ  виду, ч ю  носѣіденіе Е катеринбурга Е . 1!. В еликимъ Ііняземъ 
Л нхаилом ъ Н ш іолаевичемъ нредстанляетъ соОой собы тіе не только лля  нашего 
города, удостоивш агосл чести ви дѣ ть  у себя Членовъ А кгустѣйш аго Оемейства, 
но и для Сиби'»ско-Ури льской научно-иромыш ленной вы стпвки , откры тіе которой 
лично Его Высочествомъ н»дтверднло то важ ное значен іе, какое она имѣетъ д  ія 
всего Зн урал ьи , ыы намѣрены д ать  наш имъ читателям  ь всзможно нодробныя свѣ- 
д ѣ н іа  о иребываіііи въ  Е ш е р іш б у р г ѣ  Бы сокихъ 1'остей. А т .
выставки А. А. Миславскому съ вопросомъ: „Готова-ли вы- 
ставка къ открытію?“ и іюлучивъ ѵгвердителыіый отвѣтъ 
изволилъ прослѣДовать въ Царскіе покои, гдѣ пробывіпи нѣ- 
сколько минутъ пишелъ на крыльцо и снова былъ встрѣченъ 
громкимъ „У ра“ ликующаго народа.
Его Высочесіво помѣстилса въ открытое ландо, имѣа по 
лѣвую сто|юну г. Пермскаго губернатора, а противъ себл (на 
нреднемъ сидѣньи) своего сына Е. В. В. К. Сергіи Михаи- 
ловича.
Едва выѣхалъ экииажъ со двора желѣзнодорожной стан- 
ціи, какъ ѵже былъ окруженъ народомъ съ радосгными воск- 
лицанілми, бѣгуідимъ но обѣимъ сторонамъ его. Великій 
Кназь съ благосклонной улыбкой ііривѣтливо раскланивалса. 
Въ Верхотурскую улицу экипажъ проѣхалъ черезъ воздвиг- 
нутыа туіумфальныя ворота, украшенныа флагами и щитами 
съ изобраліеніемъ гербовъ: Пермской губерніи и Сибирскимъ 
и ирослѣдовалъ по декорированніамъ флагами, коврами и зе- 
лепыо улицамъ, черезъ плотину къ кафедральному собору. 
ІІротивъ зданія гимназіи стоали расноложенныа въ одну ли- 
нію ученики эгого заведенія, а на противоноложной сто- 
ронѣ реалисты и ученики Уралі.скаго училища. Близь со- 
бора помѣщались ученицы женской гимназіи. Вса обширнаа 
соборнаи илощадь была нокрыта народомъ, жаждавшииъ счас- 
тіа взглануть на Августѣйшихъ Гостей и нривѣтствовать Ихъ 
ирибытіе въ наше далекое Зауралье радостными кликами ура.
На наиерти храма встрѣтилъ Великихъ Кназей ІІреосвя- 
щенный Наѳанаилъ съ сослужащими ему сващенниками мѣст- 
ныхъ церквей, съ крестомъ, Св. водой и Енангеліемъ, и ска- 
залъ привѣтственную рѣчь, *) нослѣ которой благословилъ 
Вел. Кн. иконами: Е. И. В. Михаила Николаевича пконой 
съ изображеніемъ Михаила Архапгела, а Е . В. Сергія Ми- 
хаиловича иконой Божіей Матери. ІІриложившись къ кресту 
и Евангелію Высокіе Гости"вошли въ храмъ, гдѣ прослушав- 
ши молебенъ, ирослѣдовали въ домъ городскаго головы г. Си- 
монова, предназиачениый дла пребываніл Ихъ Высочествъ.
Ири въѣздѣ въ Симоновскую улицу, Ихъ Высочеетиа вы- 
шли изъ экипажа и были встрѣчены иочетнымъ карауломъ, 
а мѣстная военная команда, стоавшая нодъ ружъемъразверну- 
тымъ фронтомъ, сдѣлала на караулъ. ІІослѣ чего ИхъВысочества 
прослѣдовали вь свои аппартаменты.
Стѣны дома градскаго головы г. Симоиова, назначеннаго, 
какъ мы сказали выше, дла пребываніа Ихъ Высочествъ, это- 
го самого но себѣ красиваго зданіа, были изящно декориро- 
ваны гигантскими національными флагами, зеленыо и мно- 
жествомъ ])азноцвѣтныхъ стекланныхъ фонарей; балконъ об- 
тянутъ малиновымъ бархатомъ съ золотыми кистами и бах- 
рамой; наметъ надъ крыльцомъ ирикрывалъ входную дверь, 
ведущую въ евігё, украшепное зеленью. Лѣстница, уставлен- 
наа лавровыми деревьами и устланнаа ковромъ, ведетъ въ 
аппартамепты Высокихъ Гостей; всюду ирекрасные ковры, 
обиліе цвѣтовъ, со вкусомъ размѣщепная мебель свидѣтель- 
ствуютъ, что городъ употребилъ всѣ зависящія отъ него мѣ- 
ры, чтобы доставить необходимое удобство Ихъ Высочест- 
памъ, насколько эго возможно дла уѣзднаго города. На про- 
тивоноложной сторонѣ улицы, противъ окоиъ Сиіюновскаго 
дома, построенъ громадный щитъ также украшенный флагами, 
іюсреди котораго иомѣщепъ трапспарантъ сь  вензелевымъ 
именемъ Его Высочества, Великаго Кназа Михаила Николае- 
вича. Ясный день, развѣваюіціеся флаги, далеко разносящіе- 
ся радостные іслики ликующаго народа все это производило 
неизгладимое виечатлѣніе...
Вечеромъ городъ, съ залитыми огнями улицами, по кото- 
рымъ двигались массы народа, иредсгавляль собой волшеб- 
ное, очаровательпое зрѣлище. Мы ни разу еще не видали ии 
такого радостнаго оживлепія, ии такого энтузіазма какъ ігь 
этотъ знаменательный для екатеринбуржцевъ день нрибытія 
Ихъ Императорскихъ Высочествъ; 13-е іюня 1887 г. евято 
сох]іанится въ сердцахъ всѣхъ насъ, имѣвшихь счастіе ли-
*) Р ѣ ч ь  зту  мы цояѣщ аемъ нпж е.
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дезрѣть Высоісихъ Члеповъ семьи нашего обожаемпго Мо- 
яарха.
Послѣ нродолжителыюй лсной погоды, століішей болѣе 
тр;.‘хъ недѣль. утро 14 ію ім і было насмурно, мелкій дождь, 
какъ сквозі. сигі), иадалъ на землю. Такая могода не могла 
быть желательной въ день открытія ныставки; но около семи 
часокъ утра небо прояснилюсь, дождь нересталъ и настунила 
очарователыіая погода. Ровно иъ 8 часовь утра Его Висо- 
чесгво Великій Кнлзь, въ сонровождеиіи сыпа Е . В. Сергія 
Михаиловича, г. Пермскаго губернатора и сііиты ножаловалъ 
въ домовую гимназическую *) церковь, гдѣ прослушавши ли- 
тургію, изволиль прослѣдовать на Сибирско-Уралі.скую на- 
учно-нромышленную выставку, но аллеѣ образуемой учепика- 
ми и ученицами среднихъ учебныхъ заведеній.
Во дпорѣ выстаики, противъ Уральскаго музея, воісругъ 
устроеннаго, иокрытаго краснымъ сукномъ, возвыіненія номѣ- 
щались икоііоносцы съ хоругвями, иісонами, сііѣчами и ІІре- 
оснященный Наѳанаилъ съ причгомъ ожидалъ нрибытія Его 
Высочества для соверіценія молебствія съ водосвятіемъ. ІІе- 
редъ началомъ молебстнія Шадринское и Ирбигское земства 
у юстоились нодпести Велигсому Князю на серебряныхъ блю- 
дахъ хлѣбъ-соль, милостиво нринятую Его Высочествомъ. По 
окончаніи молебствія, Августѣйшій Президеитъ выставки, со- 
нровождаемый хоругиями и духовенствомъ, изволилъ нанра- 
витьаі въ высгавочный дворъ къ возиышенію, на которомъ по- 
мѣщаетсл флагштокъ и при звукахъ народнаго гимна, иснол- 
неннаго оркестром і. и нѣвчими,окропленііый святой водой,флагь 
весело зарѣялъ на флагштокѣ: выстаіжа открыласьі Труды всѣхъ 
норабогаишихънадъ этимъіюлезііымъ дѣломъ и, къ слову ска- 
зать, много іюработавшихъ, іюлучили свою награду: оии удостои- 
лись милосгиваго вниманія Высокаго Президента, иочтивша- 
го высгаику своимъ Августѣйшимъ нрисутствіемъ и покрови- 
тельствомъ
ІІо окронленіи святой водой отдѣловъ выставки, Его Им- 
нераторское Высочество соизволилъ пристунить къ осмотру 
ихъ, начавпш съ кустарпаго. Зцѣсь свободный художникъ г. 
Гилевъ имѣлъ счастіе поднести Великому Киязю, милостиво 
приилтую. кантату по случаю высіавки для хора (а сареііа) 
слова и музыка которой его, г. Гилева, сочиненіе. Его Высо- 
честлу благоугодно было нроолушать кантату, когорая и бы- 
ла ипюлнена хоромъ изь ста человѣкъ любнгелей, въ числѣ 
которихъ участвовало оісоло */з члеповъ мѣстнаго музыкальнаго 
кружіса
Августѣйшій гость выразилъ свое удовольствіе въ милос- 
тивыхъ выражеиіяхъ, которыми онъ благоволи.гь удостоить 
автора кантаты.
Воть слова ея;
Тебіі, Жсланный Гость, привѣтъ 
Шлеть благодарваи Сибирь 
И эа пніііиаіііе въ отвѣтъ 
Желаетъ ыного, миого лѣтъ 
Тебѣ счастливо жить!
Тѣиь ЕрмакаІ явись изъ гроба 
И нолюбуйсл на трулы 
Того неликаго нарпда,
КоторыП изъ твоей ітр лн ы  
И звлекъ  богатстиъ нослѣтны хъ горы:
Ихъ всѣ здѣсь видѣгь можешь ты!
Такъ,будь-же славенъ и великъ 
Родиой Уралъ, Сибирь родная 
ІІа сливу русскія земли,
Врагамъ на рграхъ, Царю на славу 
Ты процві.тайі шішъ нрпй родной!
В г ііромыпілеііном ь огдѣлѣ фотографъ г. Тереховъ имѣлъ 
счастіе подпести Его Высочеству альбомъ видовъ г. Екате- 
рннбургл, также милостиво иринлтый Великимъ Княземъ.
* )  А ііе і і ъ  К аф едралы іы й соборъ, каиъ сназаію  въ «Д ѣловолъ Корреснон- 
К 72.
Осмотрѣввіи всѣ отдѣлы, Его Височество въ часъ дня 
отбылъ домой, а въ 5 часовъ сііона посѣтилъ выставісу, гдѣ, 
обозрѣвши часть горнозаводскаго отдѣла и отложивиш дальнѣй- 
шій осмотръ ііроизведеній казенныхъзаводовъ, въ 6 часовъ соиз- 
волилъ иринять обѣдъ, ііредложенный Ему членами Ураль- 
скаго обіцества любителей есгествознанія на террасѣ выста- 
вочнаго ресторана.
Во время обѣда А. А. Миславскій нровозгласилъ тостъ 
за здоровье Государя Императора и Государьти Императ- 
рицы  съ іюсторгомъ пршілтый всѣми присутстиующими, 
затѣмъ быль нредложеігь тостъ за здоровье Его Высочества 
Михаила Николаевича, супруги Его Ольги Ѳеодоровны 
и Его Высочества Сергія Михаиловича, въ отвѣтъ на 
который Великій Киязь Михаилъ Николаевичъ благода- 
рилъ за честь избранія Его въ Почетные Президенты вы- 
стакки, выразиль сное удоиольствіе, что мысль о ней, какъ 
о предпрілтіи несомнѣнію имѣющемъ благотворное значеніе 
для всего Зауральл и Пріуралья, вознигсла именно въ обще- 
ствѣ любителей естествознанія.
Затѣмъ нослѣдовали тосты за Его Высокопревосходитель- 
ство К. Н. Иосьега, такь много сдѣлавшаго для здѣшняго 
крал и за здоровье г-на Пермскаго губернатора В. В. Лу- 
кошкова.
Вь 8 часовъ и 35 минутъ Ихъ Императорскіе Высочест- 
ва удостоили своимъ посѣщеніемь торжественный спектакль 
въ городскомъ театрѣ, составленный ііо  слѣдующей про- 
грамѣ: Народный гимнъ, 3-й акгъ оііеры „Жизнь за Д а р л “, 
2-й акгь  оперы „Галыса“ и 4-й акгь  оперы „Гугеноты*, ис- 
нолненпые оиерными артистами труішы г. Любимова.
Іірекрасное зрѣлище представлялъ театръ, нано.іненный 
избранный иубликой, благоговѣйно слушавшей, дорогойсе]>д- 
цу каждаго русскаго, народиый гимиь, въ присутствіи Августѣй- 
шихъ иогомковъ того самого Даря, ради когораго, какъ на ра- 
достпый ііиръ, иошелъ на смерть Иваігь Сусанинъ, мыслен- 
но повторяюіі!ихъ, вмѣстѣ сь хоромъ пѣвцовъ: „Боже Царя 
храни", храни нашего Имііератора, за котораго каждый изъ 
насъ съ радостію иынѣ, какъ во дни оны Сусанинъ, исіюлнитъ 
тотътже самый долгъ вѣрнонодданнаго...
Гимнъ былъ новторенъ но желанію публики; исполненіе 
артисгами своихъ партій заслужило милостивое одобреніе 
Его Высочества.
Весь театръ былъ украшенъ зеленыо и залитъ электриче- 
скимъ свѣтомъ, ложи Великаго Князя и его свиты были уб- 
раны малиновыми занавѣсами сь золотомъ, а надъ средней 
ложей бель-этажа, занимаемой Ихъ Высочествами красовался 
щитъ съ изображеніемъ изь живыхъ цвѣтовъ ВМ. Н .“ ,увѣн- 
чанныхъ короиой.
Прослушавши вто]іой актъ „Гальки“, Высокіе Гости от- 
были изъ театра и, сонровоасдаемые громкимъ „У ра“, прослѣ- 
довали по роскошио иллюминноваішымъ улицамь къ себѣ 
домой.
(Окончаніе будетъ).
Мы слышали, что во вторникъ 16-го іюня въ залѣ обще- 
ственнаго собраніл имѣетъ быгь данъ ісонцертъ хоромъ Д. А. 
Славлнскаго и нѣсгсодысо сценъ малороссійской трунпой Дер- 
кача. Этоть вѣчеръ, вѣроятно, удостоится чести носѣщенія 
Ихъ Высочествъ.
Сегодня въ ЭѴ2 ч. утра на сѣнпомъ рынкѣ будегъ про- 
изведенъ опытъ сжигапія соломенно-ковровыхъ несгораемыхъ 
крышъ Крисіюуфимскаго ]іеальнаго училища.
Ръчь, произнесенная преосвященнымъ ІІаФанаиломъ 
при встрб ч б  Ихъ Высочествъ.
Благовѣрііые Государпі цредстояіцій взорамь и входу 
Вашихъ Имнераторскихъ Высочесгвъ храмъ наш ь не зна- 
менитъ древаостію, но богатъ иосіюминаніями о носѣще-
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ніяхъ, какими онъ былъ осчастливленъ отъ Царстпен- 
яыхъ Особъ на разстояніи текущаго и уже истекаю- 
щаго вѣка, въ первую четверть котораго онъ былъ посѣщенъ 
Благословеннымъ изъ Монарховъ Алексан іромъ 1-мъ, а во 
вторую четверть державнымъ братомъ Вапіего Е м п е р а т о р -  
скаго В ы со ч ества , Александромъ ІІ-мъ— тогда еще Наслѣдни- 
комъ Престола. Далѣе двумя, ближайшими Вашимъ Импе- 
раторскимъ Высочествамъ родичами, Великими Князьями 
Владиміромъ и Алексѣемъ Александровичами; а въ послѣд- 
нюю, тенерепінюю четверіъ вѣка, которою кончается девят- 
надцагый вѣкъ, желали мы видѣть Того, Кому пред- 
уготовано быть Архистратигомъ воинствъ православнаго 
Ц аря  нашего и кому преднаречено самое имя Архистратига 
небеснихъ воинствъ,— желали,— и вотъ теперь въ веселіи 
духа, въ радованіи сеіідца 'благодаримъ, Госнода, ис- 
полняющаго во благихъ желаніе сердецъ нашихъ, благодаримъ 
и б л аГ о д ^ п ц е  молимъ Всеблагаго Промыслителн,- да Его 
шествія, какъ шествія Вога нашего Царя, иже во Святѣмъ, 
видѣна будутъ во всѣхъ шествінхъ Вашихъ по отдаленнілмъ 
градомъ и весямь, и да Его всемощное нутеводство устроя- 
стъ и всѣ пути жизни Вашей на счастіе и благоденствіе 
отечества, на радость Огца очечества, на отраду Великокня- 
жеской Семьи Вашей благодатной и на славу всего Царствую- 
щаго дома.
При благословеніи иконами, было выражено Его Импе- 
раторскому Высочеству, Великому Князю Михаилу Николае- 
вичу. „Въ видимое знаменіе молитвенннхъ благожеланій на- 
іпихъ примите, Ваше Императорское Высочество, святую 
икону тезоименитаго Вамъ Архистратига Божія Михаила,— 
да почіетъ на Васъ выну Его благословеніе,
А Его й.мператорскому Высочеству Сергію Михаиловичу: 
Предъ Вами же Ваше Императорское, Высочество, предъи- 
дутъ во всѣ дпи жизни Вапіей благословеніе матери Божі- 
ей, матерински пекупі;ейся о судьбѣ всѣхъ юнопіей, ввѣряю- 
щихся и ввѣряемыхъ ЕяМ атернему водительству.
Сего 13 іюня 1887 года Его И.чператорскому Высоче* 
ству, Великому Кпязю Михаилу Николаевичу въ г. Екате- 
ринбургѣ, на нлатформѣ вокзала желѣзной дороги, имѣла 
счастье поднести хлѣбъ— соль денутація огъ города Камыш- 
лова, въ числѣ десяти человѣкъ граждапъ; нри этомъ город- 
ской голова, А. К. Поновъ привѣтствовалъ Великаго Князя 
слѣдующими словами:
,В аш е  Пмператорское Высочество! Камышловское Город- 
ское обшество имѣетъ счастье привѣтствовать Васъ и 
всеподдаппѣйше проситъ милостиво нринять отъ насъ 
хлѣбъ— соль, сей исконный символъ любви и предан- 
ности русскаго народа“. Его Императорекое Высочество, 
принявши хлѣбъ— соль, удостоилъ благодарностью городское 
общество за радѵшное привѣтствіе, изволилъ иоинтересовать- 
ся при этомъ, въ какомъ разстояніи находится г. Камышловъ 
отъ г. Екатеринбурга.
Общій обзоръ выставки,
Для начала познакомимъ читателя съ общимъ видомъ вы- 
ставки и ея отдѣловъ, для чего начнемъ свой обзоръ 
съ перпаго отдѣла и потомъ попорядку перейдемъ къ 
слѣдующнмъ. Віііючемъ, прежде всего считаемъ нѵж- 
нымъ вговориться, что такъ какъ этотъ обзоръ есть ре- 
зультатъ пеііваго и бѣглаго осмотра, то въ немъ мы не пре- 
тендуемъ дать иолныя и вполнѣ точныя указанія о тѣхъ  или 
другихъ наиболѣе выдающихся эксионатахъ, а дѣлаемъ только 
ноиытку пособить носѣтителямъ выставки оріеіпироваться сре- 
ди массы всевозможныхъ иредметовъ, а читателямъ скорѣе 
имѣть свѣдѣнія о ея характерѣ.
Въ иервомъ отдѣлѣ, естественно-историческомъ, нре- 
жде всего достойны вниманія многочисленныя коллек- 
ціи минераловъ, одни изъ которыхъ нодобраны но мѣ*
сту нахожденія, другія по породамъ и т. п., а какъ
иллюстрація къ нимъ, выполненная въ одно и тоже
время и научно, и художественно, тутъ находится рельефное
изображеніе средняго Урала, составленное г. А. В. Калугинымъ 
изъ камней по мѣсту ихъ нахожденія и съ обозначеніемъ 
рѣкъ и заводовъ; потомъ бросаются въ глаза богатыя кол-
лекціи птиць, преимуществепно обитателыіиць Пермской губ., 
и хорошо едѣланные чучелы нѣсколькихъ звѣрей и звѣрьковъ. 
Не мало находится въ этомъ отдѣлѣ и костей разныхъ до- 
историческихъ животныхъ, но въ нихъ трудно разобраться.
| Второй отдѣлъ, геогра(}іическій, состоитъ всецѣло изъ картъ 
и книгъ, посвященныхъ Уралу или нрилегающимъ къ нему 
мѣстностямъ. Отдѣлъ третій, антроиологическій и этно— архе- 
ологическій, содержитъ въ себѣ нѣсколько коллекцій инород- 
ческихъ костюмовъ и принадлежностей быта; цѣлый рядъ 
предметовъ, добытыхъ раскопкой кургановъ, коллекціи рус- 
скихъ монетъ и медалей и, наконецъ, нѣсколько китайскихъ 
вещей и предметовъ, отличающихся, какъ папр., ваза, замѣ- 
чательня тонкостыо работы. Въ четвертоыъ, горнозаводскомъ 
отдѣлѣ, іі])ежде всего иоражаетъ грандіозность, какъ витринъ, 
такъ и выставленныхъ въ нихъ издѣлій и предметовъ. 
Сгоитъ взглянуть только на витрину Нижне-Тагильскаго за- 
вода, на піахту г. Симанова, на модель золотонромыва- 
тельнаго снаряда г. Ятесъ и др., чтобы согласиться съ этой 
нашей мыслью. Кстати, для лицъ, не имѣющихъ понятія о 
внутреннемъ устройствѣ шахтъ и рудниковъ, считаемъ не 
лишнимъ сообщить, что представленные г. Симановымъ— внут- 
реннее устройство шахты и сиуска въ нее называются въ 
жизни параднъгми, а далеко не обыкновенными; во всѣхъ ураль- 
скихъ рудникахъ, болѣе или менѣе глубокихъ, для спуска 
въ шахты употребляются крайне неудобныя лѣстницы, такъ 
называемыя стремянки , стоящія одна надъ другой и имѣющія 
очень крутой наклонъ. Что же касается крѣпей, то въ дѣй- 
ствительности они дѣлаются далеко рѣже, чѣмъ показано въ 
шахтѣ горнозаводскаго отдѣла, отъ чего и бываютъ нерѣдко 
случаи обваловъ ночвн. влекущіе нечальныя послѣдствія. 
Всего въ составленіи четвертаго отдѣла приняло участіе око- 
ло 40 заводовъ, нреимущественно уральскихъ-желѣзодѣла- 
тельныхъ и сталелитейныхъ и почти столько же еще раэ- 
ныхъ лицъ, нредставившихъ машины, модели ихъ, образцы 
рудъ, желѣзныхъ издѣлій и друг. предметовъ, имѣющихъ 
соприкосновеніесъгорнозаводской промышленностію.Безспорно, 
что этотъ отдѣлъ обратитъ иа себя особенное вниманіе посѣтите- 
лей. Пятый, фабрично-нромышленный отдѣлъ, отличается ори- 
гиналыюстію витринъ и ихъкрасотой; къ числу первыхъ нужно 
отнести витрины: товарищества Уральскаго стеариноваго и хи- 
мическаго заводабр.Ошурковыхъ и Поклевскаго-Козеллъ, воско- 
свѣчнаго заведенія Федосѣева, спичечной фабрики Логинова, 
сдѣланную изъ разныхъ сорговь сничекъ и нроч.; со стороіш 
же красоты выдѣляются— витрины иаровыхъ вальцевыхъ 
мельницъ И. И. Симанона и Ф. А. Малиновцева, витрина 
водочнаго завода Поклевскаго-Козеллъ и др. Что же касается 
экспонатовъ этого отдѣла, то и среди нихъ, не отличаюіцихся 
особенной оригинальностью и красотой въ общемъ, въ част- 
ности есть очень интересныя вещи; такъ нанр., есть два 
рояля, сдѣланные пермскимъ и екатеринбургскимъ мастерами; 
есть весьма красивые экземпляры женской обуви, изящныя 
издѣлія модной мастерской г. Перетцъ, иревосходной работи 
каменныя вещи Императорской граиильной фабрики и т. п. 
Шестой, кустарный отдѣлъ, прежде всего выдается боль- 
шимъ количествомъ экспопатовъ, а потомъ пшковываетъ вни- 
маніе посѣтителей разнообразіемъ иредмето4|ь производства 
и нерѣдко выдающеюся изобрѣтателыюстію кустарей. Остав- 
ляя иока въ сторонѣ подробное разсмотрѣніе этого отдѣла, какъ 
и всѣхъ прочихъ, и не уиоминая уже объ издѣліяхъ мѣст- 
ныхъ производителей прекрасныхъ вещей изъ драгоцѣнныхъ 
уральскихъ камней, мы укажемъ иока лишь па аристонъ, 
сдѣланный мѣщаниномъ Мальцовымъ, играющій десять піесъ; 
на гус.чи, сдѣланныя ослѣпшимъ 3-хъ лѣтъ крестьян. Киса- 
ревымъ; на деревянные стѣнпые часы; на гвоздарную машинку 
Макарова, выдѣлывающую до 300 обойныхъ гвоздковъ въ
і+вѵприбавлетв. Н ё д ѣ л я  М  2 3 .
■минуту; на стапокъ кр. Костлькова, еамостонтельно ш р ѣ -  
зываготій гребни и гребенкиі (за эчч>тъ «тннокъ Костыдьковь 
ііолучилъ на ішставкѣ въ 1882 т.* ш> Моеквѣ серебренную 
медаль и денежную награду въ 500 руб.)» на наровуго лодку 
'Мастероваго Руднихъ, дѣланную имъ около 8 лѣтъ пъ сш- 
бодное отъ заводской рабогы времн; на ііѣтрйнііій двиратель 
мастероваго Добрднской вол. Пермск. у., могуіцій служить 
для небольщой лѣсопилки, маслобойки и лр. подходлщихъ 
работъ и т. п. предме“ты, свидѣтельствующіе о талантливости 
и извѣстной долѣ техническаго образованіл ихъ проииводи- 
телей. Сёді-М()й отДѣлъ, селі,ско-хозяйсівенный, состоитъ изъ 
четырехъ іір^ііігь: груііпа 6ельско-хозяйс4ѣенныхъ оруДій, 
сельско-хозяйствеііныхъ продуктовъ, скотоводства и грунііа
Ап ІТПП<\ тглт І«П ' М Г»|Г л т  ЧГ ГТ* ГЧ.», •• ГТ * ■ іг л •• / { «V <(< п аіЛ п ■■ П «V <\ ■ \ _
■"І-Отдѣлы восьмой и десятий, ввозний и сибирскій, пред- 
сі?авляюп. странную смѣсь: рядомъ съ винннмъ очиститель- 
нымъ снарядомъ стоят^ два_ оркестріона, нодлѣ благовонныхъ 
іфедметовъ лежатъ кожи и т. п. Віірочемъ,' это не мѣшаетъ 
носѣтителямъ разобраться въ экспонатахъ этого отдѣла и лю- 
боваться многими нещами, ясно говорящими о состолніи си- 
бирсісой и объ успѣхахъ русской промышленности. Девятый 
отдѣлъ, художестненнцй, иока очень бѣденъ, какъ по количеству 
картинъ такъ и по качегтву ихъ; Фбраіцаютъ на себя осо- 
бенное вниманіе ді»ѣ—|р и  картані§.
ЕГослѣдній (одинадцатый)— учебный отдѣлъ состоитъ изъ 
образцовъ работъ всѣхъ учебныхъ заведеній Пермской губ. 
и нѣкоторыхъ другихъ, а также и коллекцій учебныхъ но-
вая, если толыш къ ней— же отнести и орудія, выставлениыя 
въ витринахъ К,і>асноуфимскаго ѵѣзда и Красноуфимской 
фермы нри реалыюмъ училищѣ; наиболѣе же красива пзъ 
нихъ. конечно, ііослѣдняя, такъ какъ тутъ сгруипироп&яо ! 
миого рѣдкихъ растеній частныхъ лицъ—любителей цвѣтовъ, 
а также имѣются иредстанитеіли ф.іорм Алтая, Д ж унгаріи  и 
друг. мѣстііостей. Чго же касается второй и третьей груииъ 
седьмш’о отдѣла, то оыи доволі.но бѣдны, имѣя всеі’о деся- 
токъ—два экспонатовъ. >і / 11г.| 1 <*•;».; | . | /// * * д
не мало интереснаГ‘0.
Чтобъ закоичитъ свой обзоръ всей выставки, упомянемъ 
еще объ особомь отдѣлѣ, въ которомъ иомѣщены различные 
іпЬедметы и принадлежности ^желѣзно-дорожнаго дѣла, пред- 
ставлѳнныгі У ррьской и Тюменской дорогами; тутъ дѣлают- 
ся  ціідробныя объясиенія всему, что имѣется и нотому его 
можно посѣтигь съ болыпой нользой. 0  другихъ отдѣль- 
ныхъ палильонахъ и ихъ экспонатахъ скажемъ въ свое 
время. гг . И . 0 .  ,
Ре дакторъ— издате л ь
г-гтг--- 1‘ічИіѴ 1
А. М. С имонові
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Въ редакціи „Екат. Недѣли“ открытъ пріемъ объявленій въ сбставляіогцуюся ДГправочную книжку 
по г. Р]катеринбургу“ . Цъна объявленіямъ: за стравицу 15 рѵб., У* страницы 8 руб.
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М АГАЗИНЪ Ж ИРАРДОВСНИХЪ МАНУФАКТУРЪ
Г  «гѵі л я і Г И Л Л Е  « ДИТРИХЪ
ГЛАВНЫЙ ПРОСПБКТЪ, ДОМЪ БОРОДПНА.
Полученъбольшой выборъ ш елковы хъ цпѣтпыхъ и ч е р ы х ъ  перчатокъ, стъ  85  к о і і .
.-ммцмф <ітэоии#І 1ІЙРУ< пѵкоп маП 158  — 6 —6
-
л  . Ж И В А Я
Ю Ж Н О -У С С У Р ІЙ С К А Я  К О РО Л Е В С К А Я
6 л : ТИГРИЦА,
іюсііитанная на сиободѣ и пойманнал около г. В.іадиностока, 
покіізываетсл нъ теченіи одного мѣсяца, съ 31-го м я  и по
1-е іюлл, ежедиенно, съ 8 час. утра и до 10 час. нечера. Кшір- 
тира: ио Покронскому просиекту, близь каменнаго моста, иро- 
тивъ зданій монетнаго дкора, во дворѣ СУСТАВПНОИ. Ц іі- 
на за нходъ 20 к., дѣти и нижніе воиііскіе чины нлатлтъ 
іЛ)ловину. * ^  ч і ш д і ѵ і п і і і о і і і  ш  «1*1
родаетсм 2-хъ зтажн. домъ. Усольцевскам улица, .V: 7. 
Спросигь И. А1. Санина. 204 — 0'—2
родаотся 2 - іъ  этажи. долъ, съ флигелемъ службами н садомъ. Сол- 
датская улица, Лі 10. Снросить Александра Васильевича Савина.
157— 7— Ѳ
ПРОДАЮТОЯ
двѣ каиенныя лавіси въ Крестовскоі\ Ивамовской ярларкѣ, удобиыи 
для склнда и торговли, въ корпусѣ Л» 50, рядоііъ со сісладомъ Мо- 
розоваи ТопарпіцесгваВиноградоной и Сѣдуіюва.Сііравиться: дояриарки 
нисі.ленно въ Шадршісісь А. И. Хабарову, во время ярмарки— въ кон* 
торѣ бр. Камеискихь. !■' 174:—5— 4
.я
п
п
извѣіцаеТъ ночтеннѣйшую публику, что, по случаю выстав- 
ки. нъмастерской ириготоилены самыа модиыл дамскіл шлл-
иы по дешеиымъ цѣнамъ; точно также нринимаются заказы 
всевозможпыхь дамскихъ голошіыхъ нарлдовъ и уборовъ для 
театронъ, концертовъ и пр. ио самымь нослѣднимъ журиа- 
ламъ. Цѣны весьма добіюеовѣстныя. Соборнал, д. Лебедева, 
рядомъ съ магазииомъ ІІІварте.
Ф■ Г, 198-2-2
П А Р О Х О Д С Т В О  И .  И .  Л Ю Б И М О В А
между Пермыо и Нижнимъ-Новгородомъ. 
Иочтово-пассажирскіе пароходы И. И- Лю- 
бимова совершаютъ правильные рейсы между 
Пермыо и Нижнимъ-Новгородомъ, отходя: 
изъ Н иж няго въ Пермь по Воскресевьямъ, Срѳ-
дамъ и Пятнипамъ,
11 час. утра. 
— К азани — Пермь — П онедѣльниіс.,Четвер-
гамъ и Субботамъ,;
8 час. утра.
— —■ — Нижній — Воскресеньямъ, Сре-
дамъ и Пятнидамъ,
8 час. утра.
— ІІерми — Нижнін — Понедѣлі.никамъ, Сре-
дамъ и Пятницямъ,
9 час. утра
.1 - і І-.ИІ . : - і  , • 1 , 1  . № 135— 1 0 —9.
490 Педѣля 74 23 прибавлепіе.
НОВАЯ КНИГА-те
!
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :  Д ѣ ла  давно минувшихъ дней. В ѣ д -  
ный Макаръ. Мандолината. Загубленная. Н а  ночлегѣ. 
Ив. Ив. Кралечкинъ. Артистъ по 3-мъ статьяиъ. 
„ З а  отъѣздомъ продаетсл“ . Обыкновенный случай. 
Дремлется. Н янька. Срѣаался.
ЦШ 70 И„ 1 ПЕРЕСЫЛКОІ11'ШЬ.
КНИГОПРОДАВЦАМЪ ОБЫЧНАЯ УСТУПКА.
Складъ изданія въ редакціи „Екатеринбург- 
ской Н едѣли“ .
П р о д а ж а : въ редакціи „Екатеринбургской 
Н едѣли“ и въ книлшомъ магазинѣ Влохиной, 
въ Екатеринбургѣ.
С осьвинскій заводъ продаетъ значительную нартію  чу- 
гуна, о пригодности котораго, какъ для литья такъ и 
для передѣлки на желѣзо могутъ засвидѣтельствовать: 
Богословскіе, Юго-Камскіе и Тюменскій г. Игнатова заводи.
0 цѣнѣ узнать въ Сосьвинскомъ заводѣ Вёрхотурскаго 
у ѣ зд а . ______________  203— 2 — 1
О тдается домъ, дпухъ-этажпый, въ 9 компатъ, со службами. Успен- 
ская улиип, № 23, М. II. Брагина. 169 -^ ’5— 5
П родается хорошая карета. Верхъ-Возпесенская улица, домъ 
Герцога; снросить кучера Дмитрія. № 171— 5— 5
НУЖ НА КУХАРКА. Сиравиться въ ред. Недѣли“. ,Екат.
О бъявленіе.
Въ Куітурское техиическое Губісина училище, состоящее ипдъ 
Высочййшийъ иокровительствомъ Его И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  при- 
пимаются безъ эКзамена окончившіе курсъ въ трехъ и четырехъ 
классныхъ городскихъ училищахъ министерства народнаго иросвѣще* 
нія; осталыіые же— по соотвѣтствующему иснытанію. Курсъ ученія 
4-ре года, нріемные экзамены съ 7 по 15 ангуста. Плата за цол- 
наго ниіісіойера 200 рублей въ годъ, за ириходящаго 40 рублей. 
Кромѣ того, при поступлепіи въ училище, уплг»чиваетгя едиловремеп- 
но, на мокрытіе издержекъ по пѳрвоначальному обзаведенію, за каж- 
даго наисіонера 30 рублей и за каждаго приходяіцаго 10 рублей.
Учениі.и, іжончивіиіе ііолный курсъ ученія, пользуются льготою 
2“го разряда при отбывшііи воннской иовишіости.
Къ иредстоящему учебному 1'оду въ  училищѣ имѣются четыре 
нолііыя сТипеидіи, на котчрыя могутъ быть принЯты дѣти бѣдныхъ 
родителей, отлично окоі.чившія курсъ въ городскихЪ училищахъ.
Мастерскія училища^литейнля, слесарная, кузмечиля и сТоляр- 
ная— ПринимаютЪ злказы и имѣютъ для продажи издѣлія работы 
воСйИТанііикоиъ но весьма дешенымъ цѣнамъ.
За подробпыми (Вѣдѣніями жел іющіе благоволятъ обращаТься въ 
канцелярію учнлища лично и иисьменно.
Директоръ училиіца А . Хвастуновъ. 170-10-4
ж елающихъ продать органъ, хотя-бы и подерясаный, цѣ- ною не свыше 70 рублей, прошу доставить свой ад-
ресъ въ редакцію „Ек. Н е д .“. 2 0 1 — 3 — 2
ж т т гелаю имѣть приходящихъ нахлѣбниковъ. Главпый просп., домъ Михайлова, № 11. Гпросить А. И. Квашнину. № 172— 5— 5
л о в о л к т с я  ю  СВѢДѢЙІЯ.
Въ ненродолжительномъ времени, на короткое время, 
въ г. Екатеринбургѣ открывается торговля зодотыми и брил- 
ліантовыми вещами извѣстпой Петербургской фирмы А . Ти~
ландеръ. а'нотзудо<ін а'хини9атэйншх-(Ш'іі.'),>
Адресъ магазина будетъ обьявленъ своевременно. 190-0-3
Х Ш ІС К А Я  ЛАБОРА- 
ТОРІЯ^
Рекомендую тся пъ осебенности ниж еслѣдую щ ія нроизведснія:
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МОЛОКО, ИРИСОВОН м о л о к о ,
МОЛОКО Д Е РМ О Ф И Л Ь,
ВОДА ДЕ ЛИСЪ ДЕ НИНОНЪ
Кольдъ-Кремъ самаго высшаго качества, Глицери- 
новый Кремъ, Кремъ Дермофиль,
КРЕМ Ъ  ДЕ ЛИСЪ ДЕ НИНОНЪ,
ІІУДРА ВЕЛЮТИІІЪ, ІІУДРА ДВ НИІІОНЪ,
вінэпав^оо в ^ у Др а  д е р м о ф и л ь ,
приготопленнпя съ разрѣшенія С.-Петербургскаго Врачебна- 
го Унривленія.
К ремъ К ам ел іа ,  бѣлый, розовый и рашель.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ О Т Ъ  ПОДРАЖАНІЙ,
къ которымъ прибѣгаюгъ нѣкоторые фабрикангы, 
принявшіе названіл фирмъ, близко нодходящихъ къ 
фирмѣ С.-Негербургской Химической Лабораторіи и 
копирующіе наружный видъ нроизведеній ел.
При понупкѣ требовать точность фирмы:
„ ( Ѵ і і і і т м т с ш  ш ш ш  і а б о р а т о р і я ".
КО НТОРА и ОіТГОВЫ Й С К ІА Д Ъ : 
Измайловскій- проснекгь, 21, въ О.-Петербургѣ, куда 
и просятъ адресовать требованія.
0 5 - 0 - 1
іі [ I . и
7 =  ПЛАНЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, =
исполненные свѣтопечатнымъ способомъ на лучшей бумагѣ, 
съ иодробнимъ указаніемъ; всѣхъ улицъ, церквей, обіД. эда- 
ній, іірисутствен. мѣстъ, банковъ, учидищъ, выставки, го» 
стииницъ, аитекъ, квартиръ доктороиъ и т. д., ноступиливъ 
нродаЖу: въ фот. ателье Метенкова и Е°, Вознесенскій нр., 
№ 22, въ редакціи „Екатеринб. Недѣли“ и нъ магазинѣ Бло-
ХИНОЙ. •; | 4 І
Ц ѣ н а  1 5  коп. йкз. 1 8 4 - 0 — 4
Въ книжномъ магазинѣ Блохиной и Кі.
іі| о д а ет ся  Д Е Ш Е ІЗ О Е  и з д а н іе
П У Ш К И Н А .  1 0 7 - 5 - 5
Дозволеио цензурою. Екатеринб. 15-го іюня 1887 г. Тинографія ,Екатеринбургской Недѣли“. ІІокровскій проспектъ, д. № 20.
